







　 4月 2日 （月）～ ：図書館開館
開館日数 延べ利用者数 貸出者数 貸出冊数 視聴覚資料閲覧
265日 87,992人 4,487人 8,123冊 3,147人
2 ）図書館オリエンテーション
　 4月 5日 （木）：松商短期大学部新入生図書館オリエンテーション















　6/23 （土）、7/21 （土）、8/5 （日）、8/18 （土）、9/1 （土）、10/6 （土）
③その他　　　10/20 （土） ～21 （日）：大学祭　開館
5 ）データベース利用
















図　書 ビデオ CD DVD デジタル資料 和雑誌 洋雑誌
和：3,058 洋：　47
0 9 119 3 700 51
全：　3,100
8 ）蔵書点検






















　（短大：廣瀬・長島ゼミ各 2名／飯塚・オリバーゼミ各 1名）、図書46冊、雑誌 4冊貸出
・併せて卒論コーナーを設置。論文の書き方、Word・Excel等の本を展示




























　 7月 4日 （水）：笠原書店・日本ライブラリー出版会
11）司書科目授業協力




　 3人のグループで 1回90分、 1人 3回、 9人参加。計12回対応。
・ 2月26日 （火） ～ 3月12日 （火）司書科目「図書館司書特論」の授業で図書館実習への協力。
　 1人12回、 7人参加。図書館業務の全般にわたり、最初の 4回で業務の概要を説明、残り 8回で
実習を行った。図書館職員 4名で担当、計40回対応。
12）信州共同リポジトリ





















商 　 学 128,288 456,966
経 　 情 128,681 307,482
総合経営
総 　 経 202,382 878,831
観 　 光 191,009 718,335
人間健康
栄 　 養 369,271 570,308
スポーツ 282,204 560,516













　 8月30日 （木） ～31日 （金）：第73回（2012年度）私立大学図書館協会総会・研究大会
 図書館長出席　東京（慶應義塾大学）





　 3月19日 （火）： 長野県図書館協会大学専門図書館部会・図書館研究会　田巻出席　長野市（県
立長野図書館）
2 ）信州共同リポジトリ































































































































































　2012/5/27･9/9･2013/1/27 （ 3回） ファイナンシャルプランニング  119名
2 ）民間資格
　2012/6/10･11/18･2013/2/24 （ 3回） 日商簿記検定      235名
　2012/7/8･11/25･2013/2/17 （ 3回）  全経簿記検定      203名
　2012/6/16･11/11･2013/2/9 （ 3回） 秘書検定      222名
　2012/7/1･12/2　（ 2回）  ビジネス文書検定     82名
　2012/6/9･11/3　（ 2回）  サービス接遇検定     20名
　2012/6/24･11/11　（ 2回）  色彩能力検定        7名
　随時　　   マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）　72名
　2012/7/1･10/13･12/1･2013/2/16 （ 4回） 日本語ワープロ検定     494名
　2012/7/1･10/13･12/1･2013/2/16 （ 4回） 文書デザイン検定    113名
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　2012/7/1･10/13･12/1･2013/2/16 （ 4回） プレゼンテーション作成検定  44名
　2012/7/7･10/13･12/15･2013/2/14 （ 4回） 情報処理技能検定（表計算）  742名
　2012/7/7･10/13･12/15･2013/2/19 （ 4回） 情報処理技能検定（データベース）  101名
　2012/7/7･10/13･12/15･2013/2/19 （ 4回） ホームページ作成検定     107名
　2012/7/14･10/3･2013/2/20 （ 3回） 販売士        61名
　2013/1/31   アシスタントブライダルコーディネータ検定     5名




















　 5月 2日 （水）： 奨学金指定校選定のためのアンケート（財団法人ロータリー米山記念奨学 
会）回答提出
　 6月20日 （水）： 平成23年度私費外国人留学生学習奨励費受給者のうち最終年次者の進路状況調
査回答提出
　 8月 7日 （火）：日中学術交流実施報告・計画書（日中学術交流協会）作成提出
　 9月11日 （火）：留学生実態調査（長野県観光部観光課）回答提出
　10月 1日 （月）：平成24年度留学生調査（独立行政法人日本学生支援機構）回答提出
　11月 2日 （金）・ 7日 （水）：補助金調査回答提出
　11月 5日 （月）：平成24年度外国人留学生実態調査（長野県観光部国際課）回答提出
　 1月25日 （金）： アラブ首長国連邦（UAE）及びアブダビ首長国政府派遣留学生の受け入れにつ
いて（文部科学省）回答提出










　 7月14日 （土）： 「第23回国連軍縮会議 in松本」関連イベント「軍縮・平和・国際交流に関わる
留学生日本語スピーチコンテスト」（Mウィング／観ホス 1年キムソヒョン出場













　公開テスト（ 5号館・ 1、 2号館） 4回：5/27 （日）、7/22 （日）、1/13 （日）、3/17 （日）
　試験監督アルバイト学生説明会、学習会：4/10 （火）、4/12 （木）、
  5/22 （火）、5/23 （水）、5/24 （木）、
  9/12 （水）、9/14 （金）、11/9 （金）、11/14 （月）、




　 6月26日 （火）：東新大学校受け入れ（学生35名、引率 3名、通訳 1名）




　 4月24日 （火）： 台湾国立台南高級商業高校受け入れ（県観光協会／生徒30名、教員 2名、通訳
1名、県関係 1名／住吉、山添、小池）
　 5月25日 （金）： 広東省 4大学受け入れ（県観光協会／震災ボランティア体験発表：観ホス 4年
ジョケツ、ハイセッケツ／住吉、佐藤哲、小池）
　 6月26日 （火）： 東ティモール大学受け入れ（白馬五竜観光協会／学生13名、引率 2名／住吉、
小池）
　 2月27日（水）： 台湾台中市私立光華高級工業職業学校（高校）受け入れ（県観光協会／生徒33名、
引率 2名、県観光協会 1名、通訳 1名／住吉、小池）
7 ）キャンパス見学会個別相談
　6/23 （土）、7/21 （土）、8/5 （日）、9/1 （土）、8/18 （土）進学相談会
8 ）その他     




　 4月 2日 （月） ～：交換留学生ガイダンス、指導
 　　 （以後、 2月の帰国まで登校時毎回出校確認）　　　
　 4月 5日 （木）： 総合経営学部・短期大学部新入生国際交流センターオリエンテーション新入留
学生オリエンテーション
　 4月 6日 （金）：人間健康学部新入生国際交流センターオリエンテーション
　 4月 9日 （金） ～：外国人留学生パスポート・外国人登録証等確認
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　5月14日 （月）： 人間健康学部 1年生「地域社会と大学教育」＝国際交流（海外留学・研修等につ
いて）（小池）
　 5月16日 （水）：短期大学部商学科 1年生合同ゼミ国際交流センターオリエンテーション
　 5月17日 （木）： 総合経営学部 1年生「地域社会と大学教育」＝国際交流（海外留学・研修等に
ついて）（小池）





　 4月 5日 （木）：留学生顔合わせ会
　12月15日 （土）・16日 （日）：外国人留学生と外国籍学生の「日本文化を知る旅 in名古屋」
 　　　　　　 （留学生 3名、交換留学生 2名／小池引率）
3 ）海外研修関係
　 5月 1日 （火）： 「海外研修Ⅰ（オーストラリア）」・「海外研修Ⅱ（アメリカ）」履修登録者確認、
相談会
①海外研修オーストラリア（湘北短期大学）
　 3月末～ 5月： オーストラリア国立ニューカッスル大学研修旅行参加者募集についてオリエンテ
ーション、ガイダンス、講義にて説明会
　 5月14日 （月） ～ 6月 7日 （木）：参加者募集
　 5月14日 （月） ～ 8月10日 （金）：事前指導、説明会、相談対応、オリエンテーション等数回（小池）
　 6月12日 （月）：参加者アプリケーションフォーム等関係資料提出
　 6月21日 （木） ～ 7月26日 （木）：事前研修、指導（ 6回／中村純、小池）
　 7月14日 （土）：結団式（湘北短期大学／学生12名、宮坂）
　 8月 6日 （月）・ 7日 （火）・ 8日 （水）・10日 （金）：最終確認、研修会、直前指導（小池）
　 8月10日 （金）：引率者（大石）と最終打ち合わせ（小池）
　 8月19日 （日） ～ 9月 1日 （土）：研修旅行（参加学生 短大生 6名＋学部生 6名＝12名／引率 大石）









　 4月 5日 （木）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費説明会、受付開始
　 4月 9日 （月）：平成22年度私費外国人留学生学習奨励費学習報告書提出
　 4月23日 （月）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費受給希望短期大学部生面接
　 5月 1日 （火）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費受給希望総合経営学部生面接
　 5月 1日 （火）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費推薦者判定会議
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　 5月 2日 （水）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費推薦者説明会
　 5月 2日 （水）：平成24年度私費外国人留学生習奨励費イクシス学生入力
　 5月 7日 （月）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費イクシス登録
　 5月10日 （木）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費申請書・推薦書提出
　 7月 5日 （火）：平成23年度私費外国人留学生学習奨励費受給者確定






　 4月 2日 （月）：平成24年度私費外国人留学生授業料減免願申請書提出受付
　 4月 4日 （水）： 平成24年度私費外国人留学生授業料減免申請書提出者（総経学部生）前期分面
接
　 4月12日 （木）： 平成24年度より私費外国人留学生授業料は単位取得を条件に全員半額減免とす
る事確定
　 9月13日 （木）・14日 （金）：平成24年度私費外国人留学生授業料減免申請書提出者後期分面接
3 ）留学生会活動の支援
①他団体との交流
　 4月 1日 （日） ～ 3月31日 （日）：新村公民館中国語講座（観ホス 2年ゴムンビン）
　 4月 1日 （日） ～ 3月31日 （日）：松本留学生応援ファミリーの会主催行事企画等への参加
②留学生生活
・相談業務
　 4月 1日 （日） ～：交換留学生 1年間の生活面、学習面等全般指導、相談（ 3件）
　 4月 4日 （水） ～：新年度関係指導、相談、連絡等（10件）
　 4月 6日 （金） ～：新入・編入留学生履修登録等相談、指導（ 2件）
　 4月13日 （金） ～：留学生資格外活動許可について相談（ 5件）
　 4月16日 （月） ～：入学前からの日本語学校とのトラブルの解決方法について双方より相談（ 1件）
　 4月20日 （金） ～・24日 （月） ～：留学生授業料入金状況確認（10件）
　 5月15日 （火）：バイク事故対応について相談、指導（ 1件）
　 5月 1日 （火） ～・10月 1日 （月） ～：授業料関係確認連絡等（各10件）　
　 9月24日 （月） ～28日 （金）：留学生授業料入金状況確認（10件）
　10月 1日 （月）：学費関係含め生活諸々について相談、指導（ 3件）
　10月 9日 （火） ～：留学生進路相談（ 1件）
　11月30日 （金） ～：欠席が目立ち成績が満たない留学生と連絡今後の相談と指導（ 2件）
・留学生在籍確認、動向調査
　 4月 1日 （日） ～ 3月31日 （日）：毎週火曜日在籍確認日
　 4月24日 （火） ～ 5月 1日 （火）：ゴールデンウィーク前動向調査
　 7月24日 （火） ～ 8月10日 （金）：夏期休業前動向調査
　12月 4日 （火） ～12月20日 （木）：年末年始休業前動向調査
　 1月15日 （火） ～ 2月 8日 （金）：春期休業前動向調査
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③交換留学生
　 4月 2日 （月） ～：東新大学校交換留学生各手続き等指導、同行　
　 4月27日 （金） ～：東新大学校交換留学生各支払い関係等指導、集金代行等（毎月末）　
　 3月 6日 （水） ～：東新大学校交換留学生受け入れ準備、買い物等
　 5月29日 （火）：東新大学校へ交換留学生の近況報告（帰国まで時々報告連絡対応）
　 6月 7日 （木） ～：東新大学校交換留学生 1名突然の無断帰国対応
　 7月31日 （火）： 東新大学校交換留学生 1名帰国希望ということで話し合い（交換留学生 3名、
大家、小池）
　 8月 4日 （土）：東新大学校交換留学生 1名帰国（前日学長へ挨拶）
　 8月15日 （水）：東新大学校交換留学生 2名一時帰国
　 9月24日 （月）：東新大学校へ交換留学生前期成績送付（ 8／27（月）　仮報告）
　 9月26日 （水）：東新大学校交換留学生後期履修登録指導、提出
　 1月31日 （木）～20 （水）：東新大学校交換留学生帰国に当たりアパート関係他諸々の処理
　 2月 8日 （金）：東新大学校へ交換留学生後期成成績送付（ 2／ 4（月）　仮報告）
　 2月 8日 （金）：東新大学校へ平成25年度交換留学生受け入れ許可証（ 4年生 2名分）送付
　 2月12日 （火）： 東新大学校交換留学生送別会（ふきよせ／尻無浜 3年ゼミ生、住吉、白戸、尻
無浜、小池）
　 2月15日 （水）：東新大学校交換留学生 2名帰国（前日学長へ挨拶2/16帰国 1日早く東京へ）
　 2月15日 （水）：東新大学校へ交換留学生関係諸々報告連絡
　 3月13日 （水）：東新大学校へ平成25年度交換留学生受け入れ許可証（ 3年生 2名分）送付
　 3月19 （火） ～25 （月）：東新大学校交換留学生アパートカワクボハイツ入居準備／ガス栓開栓立
会、水道・電気関係等手配、買い物、電化製品等搬入・設置等々（小池）
　 3月29日 （金）：次年度東新大学校交換留学生出迎え（中部国際空港セントレア／小池）
　 3月30日 （土）・31日 （日）：東新大学校交換留学生指導等
4 ）その他
　 4月 1日 （日） ～ 3月30日 （日）：・ 留学生ビザ変更（含：資格外活動許可）、更新時入国管理局
提出用「在留資格変更許可申請書」発行





　　　6/21 （木）、9/25 （火）、10/18 （木）、12/13 （木）、2/26 （水）
　②　打ち合わせ会議、メール会議等　約50回
　③　その他特別会議
　　　 2月22日 （金）： 済州大学交換留学生の受け入れについて打ち合わせ（白戸、山添、藤波、
中村純、小池）
2 ）研修会、会議等出張関係




　 6月13日 （水）：「松本地域難民定住支援連絡協議会」（第 3地区公民館／小池）
　10月15日 （月）：「松本地域難民定住支援連絡協議会」（Mウィング／小池）






　 4月16日 （月）： 国立台南高級商業高校受け入れについて打ち合わせ（県観光部・県学習旅行誘
致推進協議会／小池）
　 5月15日 （火）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」受け入れについて打ち合わせ（県観光部、住吉、
小池）
　 5月23日 （水）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」受け入れについて打ち合わせ（県観光部、県観
光協会、松本コンベンション協会、韓国担当者、住吉、小池）
　 5月25日 （金）： 広東省 4大学受け入れについて打ち合わせ（県観光部、県学習旅行誘致推進協
議会、小池）
　 5月31日 （木）： 東ティモール大学受け入れについて打ち合わせ（白馬五竜観光協会、小池）
　 6月 5日 （火）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」受け入れについて打ち合わせ（県観光部、住吉、
小倉、小池）→信州大学へ挨拶、打ち合わせに（県観光部、小池）
　 6月 8日 （金）： 東ティモール大学受け入れについて打ち合わせ（白馬五竜観光協会、日本国際
協力センター、小池）
　 6月29日 （金）： 海外研修関係について打ち合わせ（米国アイツープランニング蠣崎氏、村瀬組
社長、伊藤、小池）
　 7月25日 （水）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」リーフレット配布（市内 4校、松商、教文セン
ター／小池）
　 7月31日 （火）： 東京都文京区の ABK日本語学校生男子 1名が総経、女子 1名が短大受験希望と
いうことで突然来学
　 9月12日 （水）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」関係お礼回り（市内 4校、松商／小池）




　 1月 7日 （月）：韓国済州大学より協定書、覚書到着
　 1月 8日 （火）：韓国済州大学へ協定書、覚書返送





1年 2年 3年 4年 合　計
 総合経営学部 19 20 9 5 53
 人間健康学部 43 80 49 30 202
合 　計 62 100 58 35 255
　総数で昨年度より18名減
⑵　会議開催













































10月 4日 3年次、 4年次生に教育実習事前・事後指導開始
10月11日 介護等体験の事前調整のため稲荷山養護学校訪問
10月29日 教員採用試験対策「小論文」特別講座開始
11月 2日  「教育実践特講」の授業で長野県道徳教育学会公開授業（於松本市立筑摩野中学校）
を参観
11月 8日 教育実習第 1回報告会、 3会場に分けて実施
11月15日 教育実習第 2回報告会、 3会場に分けて実施
11月24日  全国私立大学教職課程研究連絡協議会（於　研究交流集会　安田女子大学会場）参
加


































　12月～ 人間健康学部キャリアカウンセリング基礎Ⅰで SPI基礎講座実施（ 5回）
 短大部キャリアスタンダードⅡでの一般教養対策講座開始（ 8回）










講　座　名 担当者 回数 人数 対　象
キャリア ･スタンダードⅠ（解説コース） 福嶋・向井 62 5,200 短期大学部 1年生
キャリア ･クリエイトⅢ 福嶋・向井 8 1,600 短期大学部 2年生
キャリアカウンセリング基礎Ⅰ（人文社会） 福嶋 5 1,000 人間健康学部 2年生
キャリア ･スタンダードⅡ 福嶋・向井 24 2,400 短期大学部 1年生
就職対策模擬試験 福嶋・向井 1 200 短期大学部 1年生
合　　　　計 　 100 10,400 　
2）基礎学力維持のための「朝の学習講座」の開講
講　座　名 担当 回数 人数
 朝の学習講座（SPI数学編） 向井 15 143 
 朝の学習講座（基礎数学編） 向井 14 36 
 朝の学習講座（SPI数学） 向井 15 29 
 朝の学習講座（基礎数学） 向井 15 37 
 朝の学習講座（人文科学編） 福嶋 14 108 
 朝の学習講座（言語分野編） 福嶋 14 70 
 朝の学習講座（時事問題） 福嶋 15 54 
 朝の学習講座（漢字・日本語 QUIZ） 福嶋 6 7 
 朝の学習講座（英語） 福嶋 4 18 








 短期大学部 1 1,014 941 1,955 
 短期大学部 2 462 142 604 
 総合経営学科 1 1,026 0 1,026 
 総合経営学科 2 568 347 915 
 観光ホスピタリティ学科 1 1,042 0 1,042 
 観光ホスピタリティ学科 2 44 24 68 
 健康栄養学科 1 1,012 0 1,012 
 スポーツ健康学科 1 1,775 595 2,370 
 総合経営学科 3・4 681 216 897 
 観光ホスピタリティ学科 3・4 44 41 85 
 健康栄養学科 3・4 0 64 64 
 スポーツ健康学科 3・4 173 0 173 




スポーツ健康学科の 1年生は 2パターンの問題を利用。 
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4）「一般常識テスト」の実施
学　　　科 学年 学生数 受験者数 受験率
 総合経営学科 1 95 85 89.5 
 観光ホスピタリティ学科 1 89 77 86.5 
 健康栄養学科 1 87 84 96.6 
 スポーツ健康学科 1 101 90 89.1 
 総合経営学科 2 89 79 88.8 
 観光ホスピタリティ学科 2 86 78 90.7 
 健康栄養学科 2 86 84 97.7 
 スポーツ健康学科 2 99 89 89.9 
合　　　計 　 732 666 91.0 
⑷　基礎学力向上のための対策　
1）講座・レポートチェックの実施
講　座　名 担当 回数 人数
 数検対策講座 向井 3 1 
 漢検・国語受験講座 松商サポータ 3 5 
 小論文・編入論文チェック 松商サポータ 8 11 
 基礎化学Ⅰレポートチェック 松商サポータ 6 503 
 就職対策模擬試験 福嶋・向井 5 19 
合　　　計 　 25 539 
2）新入生向け「入学前学習用問題集」の作成と配布・採点
学　　　科 人数  提出者数 提出率
総合経営学科 75 60 80.0 
観光ホスピタリティ学科 74 57 77.0 
短大部　商学科 108 94 87.0 
短大部　経営情報学科 99 95 96.0 
合　　計 356 306 86.0 
AO入試・推薦入試合格者を対象としている。 




学　　科 学年 配布数 提出者数 提出率
 総合経営学科 1 95 18 18.9 
 観光ホスピタリティ学科 1 89 27 30.3 
 健康栄養学科 1 87 51 58.6 
 スポーツ健康学科 1 101 35 34.7 
 短期大学部　商学科 1 109 26 23.9 
 短期大学部　経営情報学科 1 105 38 36.2 




学　　科 学年 配布数 提出者数 提出率
 総合経営学科　 1 96 21 21.9 
 観光ホスピタリティ学科 1 93 14 15.1 
 健康栄養学科　 1 87 64 73.6 
 スポーツ健康学科　 1 104 29 27.9 
 短期大学部　商学科 1 109 54 49.5 
 短期大学部　経営情報学科 1 106 64 60.4 
 スポーツ健康学科　 2 106 18 17.0 
 短期大学部 2 150 23 15.3 
合　　計 　 851 287 33.7 





月　日 曜日 出前講座・ツアー・講義での広報 人数
4月 5日 （木）  オリエンテーション　短大部（広報） 210 
4月 6日 （水）  オリエンテーション　総経・人間（広報） 390 
4月10日 （火）  短大川島ゼミⅠ（ツアー） 10 
4月17日 （火）  総合経営学科 1年ゼミ　（ツアー） 94 
4月20日 （金）  健康栄養学科 1年クラス　（ツアー） 43 
4月24日 （火）  観光ホスピタリティ学科 1年ゼミ　（ツアー） 82 
4月27日 （金）  健康栄養学科 1年クラス　（ツアー） 43 
5月 8日 （火）  観光ホスピタリティ学科 2年尻無浜ゼミ（ツアー） 12 
6月20日 （水）  スポーツ健康学科 1年ゼミ　（出前講座） 34 
6月27日 （水）  スポーツ健康学科 1年ゼミ　（出前講座） 34 
7月18日 （水）  スポーツ健康学科 1年ゼミ　（出前講座） 34 
8月 1日 （水）  オリエンテーション　短大部（広報） 210 
10月 5日 （金）  公務員対策オリエンテーション　（広報） 90 
10月15日 （月）  総合経営学科 2年清水ゼミ　（出前講座） 10 











月　日 曜日 外部受入 人数
4月19日 （木）  エプソン 1
6月 8日 （金）  高校教員 7
6月19日 （火）  諏訪市保健指導士 22
6月29日 （金）  美須々ヶ丘高校 9
9月13日 （木）  高校教員視察 25
9月25日 （火）  高校生 10
10月 3日 （水）  高校教員 7
10月16日 （火）  中学生 13
11月16日 （金）  大学教員 1
12月14日 （金）  駿河台大学 5






　 4月 4日 （水）：人間健康学部、松商短期大学部　　 4月 6日 （金）：総合経営学部
　 4月23日 （月）：人間健康学部 1年講義「地域社会と大学教育」にて
　 4月26日 （木）：総合経営学部 1年講義「地域社会と大学教育」にて
2 ）学生企画による「ゆめカフェ」開催　　　　　　
　 4月中：新メンバー加入促進月間





















　 5月～ 7月：新村児童センター［なわとびあそび］ 学生 3名 / 5月～ 8月：塩尻市立図書館吉田
分館「図書館を地域の憩いの場にしよう」学生 1名 / 5月～ 8月：新村児童センター「松本大学









　 2月～ 3月30日 （土）： 松本大学サッカー交流会 サッカー部
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3 ）地域とのパートナーシップ事業（ 7プロジェクト）
　 4月～ ： 　松本 BBS会─少年少女の成長の手助けと非行のない地域社会を目指す。
 ［学生・社会人・保護者会他］
　 4月～ 6月 ：大町プロジェクト─国営アルプスあづみの公園の食の体験メニューを考案。
 　 ［学生・国営アルプスあづみの公園（大町・松川地区）］
　 4月～10月 ： ズーラの体験プログラムを作ってみよう─観光資源の創出や再発見をし、観光体
験プログラムを作成する。 ［学生・塩尻市観光課・塩尻市観光協会］
　 5月～ 2月 ： 松本水輪花火大会実行委員会─花火業者などの選定、花火のプログラムや場内ア
ナウンスなどの考案。［学生・松本水輪花日大会実行委員会・松本市・稲村煙火店］
　 6月～ 8月 ： 松本神社での神輿渡御。 ［学生・松本神社氏子総代会・松深会・住民］
　11月～ 3月 ： 松本市モビリティマネジメント事業─日常生活において公共交通に接する機会の
ない市民に対して、公共交通に触れる機会を創出し、今後の公共交通利用の拡大
につなげる。 ［松本大学学生・信州大学学生・NPO法人・松本市交通政策課］













　募集期間　： 5月 1日 （日） ～ 5月31日 （火）
　審査会開催： 申請プロジェクト：14プロジェクト　最終認定プロジェクト：10プロジェクト
　 6月12日（火）　審査プロジェクト：14／認定プロジェクト： 6／ 7月 2日（月）　審査プロジェ
























　申請前事前指導・支援：一斉講義「企画書・予算書の立て方」 3月 7日 （木）個別指導（随時）
　募集期間： 2月 1日 （金） ～ 3月12日 （火）
　審査会開催： 3月18日 （月）
　 申請プロジェクト： 7プロジェクト　認定プロジェクト： 7プロジェクト［Sign（26,000円） /
築夢屋プロジェクト（56,000円） /松本大学こどもあそび隊（62,000円） /松本大学キッズスポー
ツスクール（68,000円） /ええじゃん栄村 （45,000円） /ゆめ通信編集委員（65,800円） /ヘルシー
メニュー（70,000円）］ 【審査員】エクステンション機構長、『ゆめ』運営委員 3名
3 ）第 2期松本大学地域づくりコーディネーター養成講座 
　開催期間：23年11月 4日（金）～24年10月21日 （日）
　プログラム：基礎講座　23年11月～12月　専門講座　24年 1月～ 3月








































　開催期間：24年12月 1日 （土） ～25年10月中旬
　プログラム：基礎講座（ 5回）　24年12月　専門講座（ 6回）　25年 1月～ 3月



































































































②カメラ・ビデオ講習会： 6月16日 （土） 学生 6名（ゆめ撮影隊）
　内容： 撮影の方法、写真の選び方、編集のポイントを学ぶ研修　講師：ふれあい長野ビデオクラ
ブ
③ 道の駅視察： 7月 6日 （金）　於：今井恵みの里、梓川地場産品直売センター、ほりがね物産セ
ンター




⑤栄村視察研修： 8月27日 （月）　於：栄村村内 学生10名、教員 1名
⑥全国学生カフェサミット：10月13日 （土）　於：名古屋学院大学 学生 7名
⑦辰高フォーラム：10月19日 （金）　於：辰野高校  学生 1名、教員 1名
⑧全国まちづくりカレッジ in伊勢：11月17日 （土）、18日 （日）　於：伊勢市周辺
　内容：活動紹介、情報交換会、交流会、フィールドワーク 学生12名、教員 1名
　参加校：12大学・ 1高校、170名
⑨若者リーダーフォーラム IN関東甲信越静ブロック：12月 8日 （土）、 9日 （日）
　主催：財団法人明るい選挙推進協議会 於：長野市　学生 7名、教員 1名
　内容：学生の活動報告・講演会・ワークショップ・社会討論会
 参加校：公私立大学 9校　学生30名









⑬学内プレゼンテーションマラソン： 2月22日 （金） 
　内容：地域に向けて、学内の学びや地域活動・アイディアなどを発表
　団体数： 6　発表者数： 9名　参加者数：16名（学生13名、教員 3名）企画・運営：信濃 X
⑭全国まちづくりカレッジ in松本　 3月 1日 （金）、 2日 （土） 於：松本市街地・松本大学
　内容：まち歩きワークショップ（中央町・徒土町・高砂町・中町・縄手）/おやきづくり体験 /
　交流会 /プレゼンテーションマラソン
　参加者数： 11大学　147名（本学学生36名、本学教職員 9名、地域の方 5名、他大学学生79名、
他大学教職員18名）
⑮学外プレゼンテーションマラソン： 3月 2日 （土） 於：松本大学　学生89名、教職員22名
　内容：日頃全国各地で行っている学生のまちづくり実践活動を発表 企画・運営：信濃 X
　発表団体数： 9団体　発表者数：27名（本学学生 2名、他大学学生25名）
⑯考房『ゆめ』全プロジェクト研修会・交流会： 3月 7日 （木） 学生36名、教職員 3名
　内容：一年の活動のふりかえり、交流会、送別会他 企画・運営：学生スタッフ
⑰ 学生スタッフ・プロジェクトリーダー合同研修会： 3月 7日 （木）　講師：福島明美
　内容： リーダーとしての役割と心構え /25年度事業計画作成のポイント /地域づくり学生チャレ
ンジ奨励制度について 学生スタッフ：19名
4 ）視察等受け入れ　　　12大学　 1組織
　 香川大学（8/22） 教員 1名、学生27名 /嘉悦大学（1/7） 学生 4名 /横浜商科大学（1/29）教員
1名 /明治学院大学（2/1） 教員 1名、学生 2名 /秋田大学（2/15）教職員 3名 /大阪人間科学
大学、京都文教大学（3/2） 教職員 8名、学生 1名 /兵庫県立大学（3/14） 教職員 5名 /名古屋
産業大学（3/14）教員 2名 /中村学園大学（3/22） 1名 /西武文理大学（3/26） 教職員 3名 /神
戸学院大学（3/26） 教職員 2名 /文部科学省 （3/29）職員他 2名
5 ）　広報関係
①ウェブサイト（ゆめHP）・学生ブログによる情報発信







































 b） 5月30日「身体計測」（対象者30名、参加学生 6名）
 c） 5月31日「栄養講義」（対象者30名、参加学生85名（授業にて内容考案））
 d） 6月 9日「体験型栄養講義」（対象者30名、参加学生 5名）
 e） 6月24日「保護者への栄養講義と abn取材協力」（対象者20名、参加学生 3名）
 f ） 7月 5日「試合直前栄養講義」（対象者30名）
 g） 8月 1日「新チームへの栄養講義」（対象者20名、参加学生 1名）
 h） 8月21日「引退部員への栄養講義」（対象者 7名、参加学生 2名）
 i  ）10月 9・11・15・17日「個別栄養指導」（対象者18名、参加学生 6名）
 j ）12月 9日「調理実習」（対象者19名、参加学生 6名）
 k） 3月 8日「形態計測と評価」（対象者18名、参加学生 2名）
② 6月 8日、 8月31日、12月 4日、 2月25日「有線放送番組の企画と出演」
 （依頼元：更北有線放送、指導教員：廣田直子、参加学生 5名）



















 b） 6月20日「販売品の第 1弾発表会」（対象者多数、参加学生 4名）
 c） 6月22日「販売について FM番組出演」（依頼元：FM長野、参加学生 1名）
 d） 6月24日 「販売視察と補助、スカパー番組への出演」（対象者多数、参加学生
10名）
 e） 7月 4日「販売品の第 2弾発表会」（対象者多数、参加学生 5名）












1） 9月 7日  NBS e-ながのフェスタでの SATによる食事診断に参加する学生の引率
 （参加学生 6名）
2）10月20日 大学祭「おいしいカフェ」での物販補助 （参加学生 3名）













　運営委員　　教員　 3名（大学：各学部 1名　短大： 1名）　　外部研究員　 2名
　事務局　　　 4名
⑵　会議の実施状況
　センター運営会議 4回 　4/11、26 （水、木）　3/12、25 （火、月）




  安曇野市商工会との委託業務（実施：平成25年 4月～）
 （総合経営学部・人間健康学部健康栄養学科）
②講演会・講座などの実施
　 8 th　ミニコンサート＆公開クリニック2012　　12月 9日 （月）
③東日本大震災災害支援プロジェクト
・大街道小学校児童・保護者・教職員に対するウンセリング及び児童への学習支援活動
　　カウンセリング　12回 （ 4月～25. 3月）　　　
　　学習支援　　　　25回 （ 4月～25. 2月）　参加学生数延べ149名　教職員延べ20名










　「大学は美味しい」フェア参加（5/30 （水） ～6/5 （火））─周年事業として実施─
　　会場：高島屋新宿店　　　出店大学数：34大学
・スケジュール
　　 3月20日 （火） 2012『大学は美味しい！！』フェア参加確認書提出
　　 4月10日 （火） 出店申込み締切　　一押し商品高島屋へ報告
　　 4月13日 （木） 学生募集締切
　　 4月17日 （火） 撮影商品情報シート　高島屋へ提出
　　 4月21日 （土） サンプル撮影
　　 5月18日 （金） 参加学生への商品説明、マナー研修、当日の説明
　　 5月26～28日 （土～月） 出発準備
　　 5月29日 （火） 出発、商品搬入
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　　 5月30日～ 6月 4日 （水～月）　商品販売（9:00～20:00）
　　 6月 3日 （日） 4校の高校生と職員を高島屋大学は美味しいフェアに招待
　　　　　　　　 辰野高校（7＋ 1名）、飯田長姫高校（ 9＋ 1名）、
　　　　　　　　 丸子修学館高校（10 + 2名）、松商学園（ 7 + 1名）
　　　　　　　　　13:00～ 白戸教授ミニ講演
　　　　　　　　　 「松本大学の地域連携教育を通じた「ものづくり」」
　　 6月 5日 （火） 商品販売（9:00～19:00）　撤収、片付け
・成果 参加学生数　55名　　　教職員数　 8名
売上 品名 個数 　金額
山賊焼（スティック、弁当） － 904,568
葵宝寿し 335 335,737





　　　　　　　　　 　 山賊焼は、単品売上高第 2位であった。
3 ）外部研究員 2名の活動
①中野和朗　　キャリアスクール　テーマ「ファウスト」　10回実施。
②建石繁明　　新聞等への投稿活動。
